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ﺔﺻﻼﺨﻟأ:
ﺚﺤﺒﻟا ﺔﯿﻔﻠﺧ: لﺎﻤﻛإ ﻞﺒﻗ ثﺪﺤﺗ ﻲﺘﻟا ةﺮﻜﺒﻤﻟأ  ةدﻻﻮﻟأ ﻲھ ﺔﻘﺒﺴﻤﻟأ ةدﻻﻮﻟأ٣٧نﻮﻜﯾ ﻞﻣﺎﻜﻟأ ﻞﻤﺤﻟأ و ﻞﻤﺤﻟأ ﻦﻣ عﻮﺒﺳأ٤٠عﻮﺒﺳأ ، ﺎﻤﻠﻋ
ﻞﻤﺤﻟأ ﻦﻣ ةﺮﯿﺧﻷأ ﻊﯿﺑﺎﺳﻷاو ﺮﮭﺷﻷأ لﻼﺧ نﻮﻜﯾ رﻮﻄﺘﻟأ و ﻮﻤﻨﻟأ نإ.
ﺔﺳارﺪﻟأ فﺪھ:ﻞﻣاﻮﺤﻟأ ﺪﻨﻋ ةﺮﻜﺒﻤﻟأ تادﻻﻮﻟأ ﻢﯿﯿﻘﺗ ﻰﻟإ ﺔﺳارﺪﻟأ هﺬھ فﺪﮭﺗ ،ةﺮﻜﺒﻣ  تادﻻو ﻰﻟإ يدﺆﺗ ﻲﺘﻟآ ةﺮﻄﺨﻟأ ﻞﻣاﻮﻌﻟأ ﺪﯾﺪﺤﺗ و.
ﺔﯿﺠﮭﻨﻤﻟأ: ﻒﺠﻨﻟا ﺔﻈﻓﺎﺤﻣ ﻲﻓ مﺎﻌﻟأ ﻢﯿﻜﺤﻟأ ﻰﻔﺸﺘﺴﻣو لﺎﻔطﻷا و ةدﻻﻮﻠﻟ ﻲﻤﯿﻠﻌﺘﻟا ءاﺮھﺰﻟأ ﻰﻔﺸﺘﺴﻣ ﻲﻓ ﺖﯾﺮﺟأ ﮫﯿﺿﺮﻏ  ﺔﯿﻔﺻو ﺔﺳارد
  ﻦﻣ ةﺮﺘﻔﻠﻟ  فﺮﺷﻻا١   طﺎﺒﺷ  ﺔﯾﺎﻐﻟ٣١ راذآ)٢٠١٢  . ( ﺔﺋﺎﻣ ﻦﻣ  ﺚﺤﺒﻟأ ﺔﻨﯿﻋ نﻮﻜﺘﺗ)١٠٠ (  جﺪﺨﻟأ لﺎﻔطﻷأ تﺎھدر ﻲﻓ ﺎھﺪﯿﻟو ﻊﻣ مأ
 ﻊﻗاﻮﺑ)٦٠ ( و ﻲﻤﯿﻠﻌﺘﻟأ ءاﺮھﺰﻟأ ﻰﻔﺸﺘﺴﻣ ﻦﻣ ﺎھﺪﯿﻟو ﻊﻣ مأ)٤٠ (فﺮﺷﻻا ﻒﺠﻨﻟأ ﻲﻓ  مﺎﻌﻟأ ﻢﯿﻜﺤﻟأ ﻰﻔﺸﺘﺴﻣ ﻦﻣ  ﺎﮭﻌﻤﺟ ﻢﺗ ﺎھﺪﯿﻟو ﻊﻣ مأ  .
رﺎﻤﻋأ تﺎﮭﻣﻷ ﺔﯿﺋاﻮﺸﻋ ﺔﻘﯾﺮﻄﺑ ﺔﻨﯿﻌﻟا ﺖﻌﻤﺟ ﻦﯿﺑ ﺎﻣ حواﺮﺘﺗ ﻦھ)١٤
 -٣٧ﺔﻨﺳ .( ﺔﺳارد ءاﺮﺟإ ﺪﻌﺑ ﺔﻧﺎﺒﺘﺳﻹأ ماﺪﺨﺘﺳﺎﺑ ﻦﮭﺘﻠﺑﺎﻘﻣ ﺖﻤﺗ
ﺚﺤﺒﻠﻟ تﺎﺒﺜﻟا و ﺔﯿﻗاﺪﺼﻤﻟأ دﺎﺠﯾﻹ ﺔﯿﻋﻼﻄﺘﺳا . ﻲﻔﺻﻮﻟا ءﺎﺼﺣﻹا ﺔﻘﯾﺮﻄﺑ ﺎﯿﺋﺎﺼﺣإ ﺞﺋﺎﺘﻨﻟأ ﻞﯿﻠﺤﺗ ﻢﺗ)دﺪﻌﻟادﺔﺒﺴﻨﻟا وﺔﯾﻮﺌﻤﻟأ .(
ﺞﺋﺎﺘﻨﻟأ:ﺔﺳارﺪﻟأ ﻲﻓ تﺎﮭﻣﻷأ ﺮﻤﻋ لﺪﻌﻣ نإ  ، ﻦﯿﺑ ﺎﻣ نﺎﻛ)٢٠
 -٣٤(ﺔﻨﺳ  ، ﻦﮭﺘﯿﺒﻠﻏأو)تﻮﯿﺑ تﺎﺑرو  تﺎﻤﻠﻌﺘﻣ ﺮﯿﻏ ، ىﻮﺘﺴﻣ تاذ و
ﻂﺳﻮﺘﻣ يدﺎﺼﺘﻗا (ﻦﮭﯾﺪﻟ ﺔﻘﺒﺴﻣ ةدﻻو ﻰﻟإ يدﺆﯾ عﻮﺒﺳﻹإ لﻼﺧ ﻞﻣاﻮﺤﻟأ ﺪﻨﻋ ﻲﺴﻨﺠﻟأ لﺎﺼﺗﻻأ ةﺮﺜﻛ نإ ﺞﺋﺎﺘﻨﻟأ تﺮﮭظأ ﻚﻟﺬﻛ، نإ ﺎﻤﻛ
مﺪﻟأ ﺮﻘﻓ ﺔﺻﺎﺧ و ضاﺮﻣﻹأ ﺾﻌﺒﻟ ﻞﻣﺎﺤﻟأ ةأﺮﻤﻟا ضﺮﻌﺗ ، ﺔﻘﺒﺴﻣ تادﻻو ثوﺪﺣ ﻲﻓ ﻢﮭﺳأ.
ﺎﺘﻨﺘﺳﻻأج:ﻞﻣﺎﺤﻟأ ةأﺮﻤﻟا ﺔﺤﺼﺑ ﺮﻀﻣ ﻦﯿﺧﺪﺘﻟأ نإ ﺔﺳارﺪﻟأ تﺮﮭظأ ، ةدﻻو ﻰﻟإ ﺔﯾدﺆﻤﻟأ ﻞﻣاﻮﻌﻟأ ﺪﺣأ ﻲﺒﻠﺴﻟأ ﻦﯿﺧﺪﺘﻟأ نﺎﻛ ﺚﯿﺣ)ﺔﻘﺒﺴﻣ (
٩٠% .
تﺎﯿﺻﻮﺘﻟأ:ﺔﻘﺒﺴﻣ ةدﻻو يدﺆﺗ ﻲﺘﻟا ﻞﻣاﻮﻌﻟأ ﻦﻣ لﻼﻗﻹأ ﻰﻠﻋ ﺰﯿﻛﺮﺘﻟﺎﺑ ﻚﻟذو ةﺮﻜﺒﻤﻟأ تادﻻﻮﻟأ ﻊﻨﻤﻟ دﻮﮭﺠﻟأ لﺬﺑ ﻰﻟإ ﺔﺳارﺪﻟأ ﻲﺻﻮﺗ ،
أ  ﺞﻣﺎﻧﺮﺑ دﺎﻤﺘﻋا لﻮﺼﺣ ﻊﻨﻤﻟ  ﻞﻤﺤﻟأ ةﺮﺘﻓ لﻼﺧو ﻞﻤﺤﻟأ ﻞﺒﻗ ﺔﯿﻟوﻷأ ﺔﯿﺤﺼﻟأ ﺔﯾﺎﻋﺮﻟأ ﺰﻛاﺮﻣ  ةرﺎﯾز لﻼﺧ ﻦﻣ ﻞﻣاﻮﺤﻠﻟ ﻲﺤﺼﻟأ ﻒﯿﻘﺜﺘﻟ
ةﺮﻜﺒﻣ تادﻻو ﻰﻟإ ﺔﯾدﺆﻤﻟأ ﺮطﺎﺨﻤﻟأ  . ﻞﻣاﻮﺤﻠﻟ ﺔﻣﺪﻘﻤﻟأ  ﺔﯿﻟوﻷأ ﺔﯿﺤﺼﻟأ ﺔﯾﺎﻋﺮﻟأ  تﺎﻣﺪﺨﻟأ ﺔﯿﻋﻮﻧ ﻦﯿﺴﺤﺗ ﻰﻠﻋ ﺪﯿﻛﺄﺘﻟاو ،  ﻰﻠﻋ ﺪﯿﻛﺄﺘﻟا و
ﻘﺘﻟأ ﻲﻓ لﺎﻌﻔﻟأ  ﺔﺿﺮﻤﻤﻟأ رودةﺮﻜﺒﻤﻟأ تادﻻﻮﻟأ ثوﺪﺣ ﻦﻣ ﻞﯿﻠ  .
تﺎﻤﻠﻜﻟأ حﺎﺘﻔﻣ :ﻞﻣاﻮﻋ ،ةرﻮﻄﺨﻟأ ،ﮫﯾدﺆﻤﻟأ ،ةدﻻو ،ةﺮﻜﺒﻣ.
Abstract
Background: Preterm labor is labor that happens too early, before 37 completed weeks of pregnancy.
Premature birth is also known as preterm birth (or less than 37 weeks—full term is 40 weeks).
Important growth and development occur throughout pregnancy especially in the final months and
weeks.
Objectives: To assess preterm birth; and to determine risk factors contributed to preterm birth.
Methods : A descriptive study was carried out to identify the maternal risk factors which contribute to
occurrence of preterm birth. A purposive sample of one hundred ( 100 ) women  at age of (14-37)
years, were selected with (60) women of preterm birth from Al- Zahra 'a teaching hospital and (40)
women of preterm birth from Al- Hakeem general hospital  at Al- Najaf Al-Ashraf  Province, for the
period of 1st February to 31st March, (2012). The sample was collected through interviewed of the
involved women with their premature babies. Questionnaire format.Validity of the questionnaire was
determined by conducting a pilot study. The data was analyzed through the   descriptive statistical
method ( frequencies and percentages).
Results: The study revealed that age of mothers was ranged between (20–34) years, and (the highest
percentages of the sample were illiterate; most of them were housewives with a moderate
socioeconomic status) .sexual activity with (2-3) times per week (80%), and medical diseases had also
a contributed factor to preterm birth especially anemia (31%).
Conclusion: The passive smoking were more reliable to preterm labor .
Recommendation: The study recommends to emphasize on efforts to prevent preterm births should be
focus on reducing modifiable risk factors; improving health education programs for the pregnant
women in  prenatal and post natal periods as early as possible; and  improving the quality of health care
services at the primary health care centers to pregnant women. Emphasizing on the importance role of a
nurse in reducing the incidence of preterm birth among the pregnant women.
Keywords:  Risk, factors ; preterm, birth.
INTRODUCTION
A Preterm birth is a labor that occurs before the end of 37th week  of gestation. It
occurs approximately 9% to 10% of all pregnancies, any women having persistant
four  uterine contraction every 20 minutes should be considered to be in labor(1). A
woman is documented as being in actual labor if she is having uterine contraction that
cause cervical effacement over 80% and dilation over 1 cm. A preterm labor is always
serious because if it is results in the infant's birth the newborn may be premature.
Preterm birth are responsible for almost of infant deaths in the neonatal period(2). A
Preterm birth is a global problem of great importance in reducing the neonatal
morbidity and mortality.(3) The objective of healthy people (WHO for 2015  ) are
related to reducing maternal and neonatal mortality, low birth weight,  premature
labor, fetal deformity and improving the health of mothers(4). Nearly a half million
babies in United States that 1 out of every 8 are born premature each year (1). Abortion
raises risk of premature birth among women who abort their first pregnancy.(5)
OBJECTIVES
. To assess preterm birth; and
. To determine risk factors contributed to preterm birth.
METHODOLOGY
Design of the study: A descriptive study was carried out to identify the maternal risk
factors which contribute to occurrence of preterm birth.
Sample and Setting:
A purposive sample of one hundred ( 100 ) women with preterm births, at age of  (14-
37) years, interviewed to select (60) mothers with preterm births from Al Zahra 'a
teaching hospital (maternity wards); and (40) mothers with preterm births from Al
Hakeem general hospital at Al Najaf Al Ashraf  Province, for the period of 1st
February to 31st March, (2012).
METHODS:
The sample was collected through interviewed of the involved women with their
premature babies. Questionnaire format was designed into 4 parts: 1. Demographic
variables; 2. Reproductive variables; 3. Factors related to preterm births; 4. Medical
diseases related to preterm births. Validity of the questionnaire was determined by
conducting a pilot study. The data was analyzed, using a descriptive statistical method
for parameters (frequencies and percentages %).
RESULTS
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Table (1):  Reproductive characteristics of the study sample
Parameters Variables Frequency %
Gravidity Prim 52 52
2 – 4 25 25
5 and above 23 23
Total 100 100





1 – 2 27 27
3 – 4 4 4
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Table 2 shows that (52%) of the involved mothers were prim gravid a. While, the
parity of pregnancy were higher (58 %) within (1-2) parity. But, (67%) of the study
sample had no previous  abortion.
Table (2) :  Distribution of the risk  factors contributed to preterm birth
Parameters Variables Frequency %
Smoking Active 10 10
Passive 90 90
Total 100 100




2 – 3 weekly 80 80
4 times and more per week 20 20
Total 100 100




Normal vaginal delivery 59 59
Cesarean section 41 41
Total 100 100
Pervious delivery Normal vaginal delivery 72 72
Cesarean section 28 28
Interval of pregnancy Less than 2years 58 58
2 years and more 42 42
Total 100 100
Table (3): Shows factors that contributed to preterm births, these factors are:  Women
with passive smoking were (9o %); Previous artificial premature rupture of the
membrane was (66 %); Sexual activity per week (80 %)   was higher within (2-3)
times Presentation and position of the fetus during their pregnancy were higher (82%)
among normal presentation. Mode of delivery was higher (59%) among normal
vaginal delivery; Previous delivery was greater (72%) among women with  normal
vaginal delivery, but only (28%) of the involved women who had cesarean Section.
Interval of pregnancy was increased (58 %) among women with less than 2 years
intervals of pregnancy.
Table (3): Distribution of Medical diseases contributed to preterm birth
Medical diseases Frequency Percentage %
None 17 17
Urinary tract infection 8 8







Respiratory disease 5 5
Total 100 100
Table (4): Shows that (31%) of the preterm's mothers complained from anemia, which
was higher than any other medical diseases during their pregnancies of the study
sample.
DISCUSSIONS
The present study found that age of women ( 20–34 ) years was (54 %) which is
risk factor contributed to preterm birth, which was approved by the another study who
found that women < 15 and ≥ 35 years of age are contributed to preterm birth. (2) The
educational status of the study's women reveals that most of involved women were
illiterates (58%) which was a greater risk factor for preterm birth. This result was
positive with result (2). Stated that women with ≤ 12 years of education had been risk
factor contributed to preterm birth. Other risk factors that contributed to preterm
births in this study were passive smoking (90%); Sexual activity (2-3) times /week
were (80%); Interval of pregnancy was (58%) less than 2 years intervals. These risk
factors were in agreement with (2), who studied the singleton preterm risk factors and
association with assisted other factors.
CONCLUSION
The passive smoking were more reliable to preterm birth and majority of the
sample were having sexual activity with (2-3) times per week, and medical diseases
had also  a contributed factor to preterm birth especially anemia.
RECOMMENDATIONS:
The study recommends:
1- To emphasize on efforts to prevent preterm births should be focus on reducing
modifiable risk factors.
2- Improving programs of health education and communication regarding pregnant
women with prenatal and postnatal periods as early as possible
3- Improving quality of health care services in the primary health care centers.
4- Mass media should be emphasized on the importance role of nurse in reducing  the
incidence of preterm births and risk factors.
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